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チ ャソバ ラ時代劇映画 における 「殺 陣」の変遷
智
恵
男
編
著
『
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
史
』
芳
賀
書
店
、
一
九
七
二
、
一
七
〇
頁
)
。
(8
)
池
田
富
保
。
映
画
監
督
。
実
際
に
尾
上
松
之
助
の
映
画
を
担
当
し
た
こ
と
も
あ
る
。
(9
)
滝
沢
一
「
日
本
時
代
映
画
史
稿
《
尾
上
松
之
助
を
中
心
に
し
て
》
」
『時
代
映
画
』
一
九
五
九
年
五
月
号
、
一
〇
頁
。
(10
)
Ω
国
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
O
缶
O
の
中
で
、
教
育
・
文
化
政
策
を
担
当
す
る
局
の
こ
と
。
詳
し
い
こ
と
は
多
く
の
日
本
映
画
史
等
の
本
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
規
制
項
且
に
は
「
刀
を
抜
い
て
は
な
ら
な
い
」
「
仇
討
ち
も
の
は
禁
止
」
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
ず
歌
舞
伎
に
お
い
て
も
『
忠
臣
蔵
』
が
上
演
禁
止
に
な
っ
た
。
(1
)
新
国
劇
は
、
周
知
の
通
り
歌
舞
伎
即
ち
国
劇
に
対
し
て
、
澤
田
正
二
郎
が
中
心
と
な
っ
て
旗
揚
げ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
演
劇
事
情
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
し
い
こ
と
は
省
略
す
る
。
(12
)
新
国
劇
記
録
保
存
会
『新
国
劇
七
十
年
栄
光
の
記
録
』
新
国
劇
記
録
保
存
会
、
一
九
九
八
、
一
七
七
頁
。
(13
)
藤
井
康
生
『
東
西
チ
ャ
ソ
バ
ラ
盛
衰
記
』
平
凡
社
、
一
九
九
九
、
二
二
頁
。
(14
)
新
国
劇
記
録
保
存
会
『新
国
劇
七
十
年
栄
光
の
記
録
』
(前
出
)
一
七
八
頁
。
(15
)
太
田
俊
穂
『
無
声
映
画
時
代
劇
の
青
春
』
大
和
壷
旦
房
、
一
九
七
八
、
六
六
頁
。
(16
)
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
永
田
哲
朗
『殺
陣
』
に
お
い
て
も
記
述
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
山
内
八
郎
・
高
瀬
昌
弘
『
八
っ
ち
ゃ
ん
の
撮
影
所
人
生
』
(
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
)
で
は
、
山
内
八
郎
氏
自
身
が
、
「
か
ら
み
の
時
に
帯
か
ら
着
物
ま
で
実
際
に
斬
ら
れ
て
、
危
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
「撮
影
に
使
う
刀
は
、
全
部
本
身
、
切
れ
る
刀
で
し
た
。
主
役
と
か
ら
ん
で
動
く
う
ち
に
、
ち
ょ
っ
と
、
刀
が
当
た
れ
ば
す
ぐ
に
本
物
の
血
が
タ
ラ
タ
ラ
…
…
。
当
時
、
子
供
の
歌
に
唄
わ
れ
た
流
行
歌
が
あ
り
ま
し
た
。
/
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
、
バ
ラ
バ
ラ
、
砂
ぼ
こ
り
/
斬
ら
れ
て
、
斬
ら
れ
て
、
血
が
タ
ラ
タ
ラ
/
撮
影
所
付
近
や
、
ロ
ケ
現
場
で
の
流
行
歌
で
し
た
よ
」
と
い
う
話
も
残
っ
て
い
る
。
(17
)
新
国
劇
記
録
保
存
会
『
新
国
劇
七
十
年
栄
光
の
記
録
』
(前
出
)
一
八
O
I
一
八
一
頁
。
(18
)
永
田
哲
朗
『殺
陣
』
(前
出
)
三
七
ー
三
八
頁
や
六
五
頁
な
ど
。
(19
)
太
田
俊
穂
『無
声
映
画
時
代
劇
の
青
春
』
(前
出
)
二
七
頁
。
(20
)
佐
藤
忠
男
に
よ
る
と
、
コ
九
二
〇
年
代
に
は
、
新
国
劇
の
剣
戟
と
、
当
時
の
新
興
文
学
で
あ
る
髷
も
の
大
衆
小
説
と
、
さ
ら
に
は
、
ダ
グ
ラ
ス
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
ス
の
ア
ク
シ
ョ
ソ
も
の
や
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
。
S
・
ハ
ア
ト
の
西
部
劇
な
ど
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
影
響
、
伝
え
聞
く
ソ
ビ
エ
ト
映
画
の
モ
ソ
タ
ー
ジ
ュ
理
論
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
の
影
響
な
ど
で
ひ
と
つ
の
革
新
を
と
げ
」
(『
チ
ャ
ソ
バ
ラ
映
画
史
』
三
頁
)
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
、
「
山
中
貞
雄
は
、
『
河
内
山
宗
俊
』
の
さ
い
こ
の
、
河
原
崎
長
十
郎
と
中
村
翫
右
衛
門
が
路
地
裏
の
下
水
の
掘
割
り
を
逃
げ
な
が
ら
追
手
の
や
く
ざ
ど
も
を
斬
っ
て
ゆ
く
チ
ャ
ン
バ
ラ
の
構
想
を
、
フ
ラ
ン
ス
映
画
『
ジ
ャ
ン
・
バ
ル
ジ
ャ
ソ
』
の
パ
リ
の
下
水
道
の
追
跡
場
面
か
ら
得
た
そ
う
で
あ
る
が
、
追
手
と
戦
っ
て
味
方
が
一
人
ず
つ
倒
れ
な
が
ら
さ
い
こ
の
一
人
を
逃
が
し
て
や
る
、
と
い
う
チ
ャ
ン
バ
ラ
は
、
明
ら
か
に
、
ア
メ
リ
カ
映
画
の
『三
銃
士
』
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
(
『
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
史
』
一
九
二
頁
)
と
分
析
し
て
い
る
。
(21
)
マ
キ
ノ
雅
弘
『
カ
ツ
ド
ウ
屋
一
代
』
大
空
社
、
一
九
九
八
、
一
二
六
-
一
二
七
頁
。
53
(
2
)
『時
代
劇
映
画
と
は
何
か
』
(前
出
)
一
六
四
1
一
八
○
頁
。
(
23
)
石
割
平
『
日
本
映
画
興
亡
史
マ
キ
ノ
一
家
』
ワ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
〇
、
二
八
四
1
二
八
五
頁
。
(
24
)
「
日
本
映
画
の
父
」
と
呼
ぼ
れ
た
牧
野
省
三
は
、
「
日
米
映
画
株
式
会
社
」
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
関
東
大
震
災
頃
の
話
だ
が
、
日
本
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
映
画
を
排
斥
し
よ
う
と
い
う
企
て
が
起
こ
っ
た
。
マ
キ
ノ
雅
弘
が
父
・
省
三
の
伝
記
で
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
省
三
は
機
会
あ
る
毎
に
ア
メ
リ
カ
映
画
を
観
て
、
監
督
手
法
、
撮
影
技
術
、
劇
の
構
成
の
雄
大
さ
な
ど
、
手
本
と
し
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
運
動
に
対
し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
映
画
を
排
斥
す
る
な
ん
て
無
茶
や
。
ア
メ
リ
カ
映
画
を
見
ん
事
に
は
、
日
本
映
画
も
進
歩
し
や
せ
ん
、
文
化
に
国
境
な
し
と
言
う
や
な
い
か
、
よ
し
、
わ
い
が
配
給
す
る
」
と
喝
破
し
て
、
出
来
上
が
っ
た
の
が
、
前
述
の
「
日
米
映
画
株
式
会
社
」
の
設
立
で
あ
っ
た
。
(桑
野
桃
華
編
『
日
本
映
画
の
父
(
マ
キ
ノ
省
三
傳
)
』
マ
キ
ノ
省
三
傳
発
行
事
務
所
、
一
九
四
九
)
。
ま
た
、
一
九
二
六
年
に
は
、
阪
東
妻
三
郎
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ソ
の
経
営
者
・
立
花
良
介
の
工
作
で
、
ア
メ
リ
カ
映
画
と
日
本
映
画
を
一
緒
に
配
給
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
行
わ
れ
、
こ
の
た
め
「
阪
妻
・
立
花
・
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
連
合
映
画
」
が
設
立
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
技
術
者
た
ち
と
新
し
い
機
材
が
送
ら
れ
て
き
た
そ
う
で
あ
る
(映
画
『
阪
妻
・
阪
東
妻
三
郎
の
生
涯
』
松
田
春
翠
の
ナ
レ
ー
タ
ー
と
映
像
に
よ
る
)
。
(
25
)
千
葉
文
夫
「
時
代
劇
映
画
が
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
な
る
と
き
」
『
時
代
劇
映
画
と
は
何
か
』
(前
出
)
一
九
六
-
七
頁
。
(
26
)
『時
代
劇
映
画
と
は
何
か
』
(前
出
)
一
九
八
頁
。
(
27
)
筒
井
清
忠
『時
代
劇
映
画
の
思
想
』
P
H
P
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
、
九
六
頁
。
(
28
)
例
を
挙
げ
る
と
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
『弥
次
喜
多
道
中
記
』
(
一
九
五
六
、
斎
藤
寅
次
郎
監
督
)
、
『弁
天
小
僧
』
(
一
九
五
八
、
伊
藤
大
輔
監
督
)
な
ど
が
あ
る
。
(
29
)
『東
西
チ
ャ
ン
バ
ラ
盛
衰
記
』
(前
出
)
二
二
頁
。
(
30
)
南
部
僑
一
郎
「
チ
ャ
ン
バ
ラ
か
ら
三
十
郎
・
武
蔵
ま
で
」
『
週
刊
朝
日
』
一
九
六
二
、
一
二
、
二
一
頁
。
(
31
)
『
八
っ
ち
ゃ
ん
の
撮
影
所
人
生
』
(前
出
)
(
32
)
例
を
二
点
挙
げ
て
お
こ
う
。
両
者
と
も
長
寿
シ
リ
ー
ズ
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
だ
け
に
、
毎
回
、
主
人
公
や
主
要
人
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
制
限
が
付
く
。
そ
れ
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
っ
た
も
の
で
、
一
つ
は
『
旗
本
退
屈
男
』
。
こ
れ
は
退
屈
の
お
殿
様
・
早
乙
女
主
水
之
介
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
が
回
を
重
ね
る
ご
と
に
凝
っ
て
き
て
い
る
。
出
演
三
〇
〇
回
記
念
と
な
っ
た
作
品
に
お
い
て
は
、
冒
頭
の
七
色
の
ス
テ
ー
ジ
で
の
立
ち
廻
り
は
ま
る
で
歌
謡
シ
ョ
ー
の
よ
う
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
は
『鞍
馬
天
狗
』
で
あ
る
。
戦
前
の
『鞍
馬
天
狗
』
に
は
観
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
戦
後
の
美
空
ひ
ば
り
が
杉
作
を
つ
と
め
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
な
る
と
、
敵
方
に
取
り
囲
ま
れ
る
鞍
馬
天
狗
は
、
敵
を
制
し
、
「謡
曲
・
鞍
馬
天
狗
」
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
立
ち
廻
り
へ
と
流
れ
込
む
。
そ
れ
は
静
か
ら
動
へ
の
転
換
と
し
て
イ
ソ
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
後
の
『
鞍
馬
天
狗
』
に
お
い
て
、
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
し
な
が
ら
謡
曲
を
口
ず
さ
む
な
ど
定
着
し
た
趣
が
あ
る
。
(
3
)
『映
画
秘
宝
く
o
一●H
』
洋
泉
社
、
一
九
九
五
.
七
、
七
四
頁
。
対
談
の
中
で
は
、
『
三
途
の
川
の
子
守
歌
』
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
っ
て
、
本
当
の
タ
イ
ト
ル
は
『三
途
の
川
の
乳
母
車
』
で
あ
る
。
54
